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台 湾 は、 非 営 利 団 体 で あ るOpen Knowledge 
Internationalが実施する、各国政府のオープンデータ


















































































































Web Founda t i o nが 公 表 す るThe Open Da t a 
Barometer（http://opendatabarometer.org/）がある。
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